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досліджень зниження рівня маркерів резорбції на 25% і більш протягом 3-6 місяців 
лікування свідчить про ефективність антирезорбтивної терапії.  
Висновки. Оцінити стан порушення кісткового метаболізму дозволяють маркери 
резорбції кісткової тканини - Стх. Для діагностики кісткових змін необхідно застосовувати 
ультразвукову денситометрію. Для лікування хворих ОА і ОП необхідне застосування 
комплексної терапії з включенням препаратів кальцію, остеотропних препаратів, 
хондропротекторів, препаратів доказової медицини, які доповнюють і потенціюють ефект 
один одного.  
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подготовки военно-медицинских кадров. Одним из путей реализации этого вопроса 
является симуляционного обучения. В 2014 году на базе Одесского национального 
медицинского университета были созданы первые на территории Украины Учебно-
инновационный центр практической подготовки врача и кафедра симуляционной 
медицины. Обучение уже прошли более чем 280 военно-медицинских специалистов. Оно 
осуществлялось путем создания условий для самостоятельного выполнения манипуляций 
на тренажерах и роботах последнего уровня реалистичности. Проводилось под 
руководством врачебного и педагогического коллективов, психологов на принципах 
проблемно-ориентированного подхода. Проведенное обучение позволило в 2,2 раза 
улучшить скорость и качество выполнения практических навыков и командной работы при 
тренингах по помощи при неотложных состояниях в условиях войны. 
Ключевые слова: Одесский национальный медицинский университет, военная 
симуляционных медицина. 
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ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ. Ведення бойових дій 
на сході України поставило перед державою питання ефективної підготовки військово-
медичних кадрів. Одним із шляхів реалізації цього питання є симуляційне навчання. У 2014 
році на базі Одеського національного медичного університету були створені перші на 
території України Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря та кафедра 
симуляційної медицини. Навчання вже пройшли більш ніж 280 військово-медичних 
спеціалістів. Воно здійснювалося шляхом створення умов для самостійного виконання 
маніпуляцій на тренажерах та роботах останнього рівня реалістичності. Проводилося під 
керівництвом лікарського і педагогічного колективів, психологів на принципах проблемно-
орієнтованого підходу. Проведене навчання дозволило в 2,2 рази поліпшити швидкість та 
якість виконання практичних навичок та командної роботи при тренінгах по допомозі при 
невідкладних станах в умовах війни.  




Вступ. Ведення бойових дій на сході України поставило перед сучасною медициною 
України ряд питань. Одним з самих актуальних стало питання швидкої та ефективної 
підготовки військово-медичних кадрів в цих умовах. Одним із шляхів реалізації цього 
питання є симуляційне навчання (СН), яке має цілий ряд переваг на відміну від традиційної 
системи підготовки лікарів. Чому саме симуляційне? Адже в світі за останні десятиріччя 
було розроблено багато стандартів медичної освіти. Але існуюча традиційна система 
підготовки студентів та військових лікарів не дозволяє реалізовувати їх у повному обсязі. 
Основною проблемою є недостатня увага до навчання правильному виконанню практичних 
дій в різноманітних ситуаціях, максимально швидкому прийняттю рішення, до роботи в 
незвичних умовах, до  бездоганного виконання роботи у співпраці з фахівцями різного 
профілю [1]. Є й проблема взаємодії з пораненими та хворими у військового лікаря-
початківця. Крім того, часто специфіка його роботи вимагає проведення складних 
інвазивних маніпуляцій, пов'язаних з можливими ризиками для здоров’я та життя його 
пацієнтів. Важливо й те, що часто деякі поранення, травми, патологічні стани для 
конкретного військового лікаря в його практиці можуть зустрічатися лише інколи, а 
можливість їх корекції часто виникає тільки у випадку розвитку реальної загрози життю. 
Ось чому в даній ситуації, як ні в якій іншій, і важлива роль СН. При СН військових 
медиків використовуються мультимедійні комп’ютерні програми, цифрові манекени, 
віртуальні технології та прилади, а також повне  занурення в віртуальну реальність (TIVR) 
[2]. 
Мета. Аналіз перших результатів досвіду організації підготовки військово-
медичних кадрів в умовах ведення бойових дій на основі інноваційних симуляційних 
технологій. 
Матеріали та методи. У 2014 році на базі Одеського національного медичного 
університету були створені перший на території України Навчально-інноваційний центр 
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практичної підготовки лікаря та кафедра симуляційної медицини (провідна кафедра в 
Україні з СН). Одним з основних напрямів їх діяльності є розробка нових інноваційних 
підходів до медичної освіти України, в тому числі й військово-медичної [3]. У результаті 
творчої науково-дослідної роботи були отримані власні методики як з боку педагогічних, 
так і практичних аспектів підготовки лікарів. Центр СН – це спеціальна структура, яка 
оснащена необхідним обладнанням для занурення особи, що навчається, в середовище, 
максимально наближене до реального. Окремим рішенням Вченої ради МОЗ України від 
17.03.15 р. були виділені головні напрямки діяльності Центру з питань підготовки 
медичного персоналу, який направляється в зону проведення АТО. Навчання в 2014-2016 
роках пройшли більш ніж 280 військово-медичних спеціалістів, волонтерів, 
військовослужбовців. Воно здійснювалося шляхом створення умов для теоретичної 
підготовки, самостійного виконання діагностичних і лікувальних маніпуляцій на 
тренажерах та роботах останнього рівня реалістичності під керівництвом лікарського і 
педагогічного колективів, психологів, засноване на принципах проблемно-орієнтованого 
підходу [4]. Велике значення приділялося придбанню досвіду ефективної командної роботи 
– мультидисциплінарні тренінги, коли одночасно СН проходять в однакових складних 
умовах військові лікарі, фельдшера, солдати, цивільні особи [5]. При СН за основу взяті 
стандарти та протоколи світового рівня останніх років переглядів [6]. СН проводиться з 
імітацією реальних військових ситуацій, природних катаклізмів, тощо. Для цього 
використовується звуковий та відео супровід високої якості, стробоскопи, імітація вибухів, 
звукова та відео імітація руйнування техніки, імітація масових травм, загибелі оточуючих, 
тощо [7]. З перших днів своєї роботи Центр тісно співпрацює з кафедрою загальної хірургії 
та військової медицини, з кафедрою медицини катастроф і військової медицини ОНМедУ.  
Важливу роль при СН також відіграє система психологічного консалтингу та 
менеджменту. У Центрі проводяться психологічні тренінги, спрямовані на розвиток у 
військово-медичних працівників навичок саморегуляції, стійкості до стресу, мотивації на 
саморозвиток, комунікативної компетенції та креативного мислення [8] (наприклад, тренінг 
по підготовці до діяльності в екстремальних умовах). Так, в результаті участі в тренінгах  
відбувається емоційно-енергетичний ефект, підвищення соціально-комунікативної 
компетентності учасників, трансферт – переніс тренінгових конструктів в практичне життя, 
проводиться виявлення ознак та профілактика синдрому емоційного вигоряння. Тренінги 
також мають пролонгований, довгостроковий ефект підвищення професійної та особистої 
компетентності, активізують інтелектуальні, мотиваційні та вольові потенціали людини, 
дозволяють здійснити рефлексію минулого та моделювати майбутнє. Протягом дебріфінгу, 
який завершує та доповнює виконання сценарію СН, інструктор разом із психологом 
проводять детальний аналіз лікарського персоналу та розробляє єдиний алгоритм дій у 
певній ситуації. 
Результати та їх обговорення. Проведенні цикли навчання для військово-
медичних працівників в Центрі дозволили в 2,2 рази поліпшити швидкість на якість 
виконання практичних навичок та командної роботи при мультидисциплінарних тренінгах 
по допомозі при невідкладних станах в умовах війни та природних катастроф. В 
подальшому вони закріпили отриманні знання та навички на базі Військово-медичного 
клінічного центру Південного регіону, де пройшли лікування більш ніж 5000 первинно 
госпіталізованих поранених. Зараз вони продовжують надавати допомогу в умовах бойових 
дій та готують в якості санітарних інструкторів безпосередньо військовослужбовців. 
Висновки. Підготовка військово-медичних кадрів на базі Одеського національного 
медичного університету проводиться за загальнодержавними вимогами та сучасними 
світовими стандартами.  
Проведенні цикли навчання для військово-медичних працівників дозволили більш 
ніж в два рази поліпшити швидкість та якість виконання практичних навичок та командної 
роботи при мультидисциплінарних тренінгах по допомозі при невідкладних станах в умовах 
війни та природних катастроф. 
Перший досвід сумісної праці, отримані результати довели значну ефективність 
цих організаційних нововведень, продиктованих потребами сьогодення в військово-
медичній освіті України. 
Симуляційне навчання в Одеському національному медичному університеті 
відрізняється комплексним, системним підходом, новітніми науковими, педагогічними та 
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навчально-методичними  розробками, сучаснішою технічною базою, має широку співпрацю 
з міжнародними установами.  
Навчально-інноваційний центр підготовки лікаря та кафедра симуляційної 
медицини ОНМедУ є першими й провідними в Україні стосовно симуляційного навчання 
на перед- та післядипломному рівнях медичної освіти в Україні, в тому числі – й військової. 
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Summary. Bodnya A. I., Svinarev U. N., Popov A. I., Bekharskiy N. A. COMPARIBLE 
COMPUTER MODELING OF EXTERNAL CONSTRUCTION FOR OSTEOSYNTHESIS 
OF FOREARM'S BONES ON THE GROUND OF TERMINAL ELEMENTS. – Odessa 
National Medical University, Odessa, Ukraine.- e-mail: alex-doc2009@mail.ru. Due to usage of 
existing in surgical practice devices and computer model, experimental and theoretical 
investigations were held with the aim to evaluate level of stable fixation of both types of devices. 
Mathematical calculations were fulfilled with programe's complex ANSYS. As a result it was 
found that devices of our shaft construction in comparison with Ilizarov's coils and wires device 
provide fixation of bone fragments more tightly in 34,1 times. 
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КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ НА ОСНОВЕ 
МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Проведено экспериментально-теоретическое 
исследование на основе натурной модели и компьютерного моделирования с целью 
определить и оценить жёсткость внешних конструкций на стержневой и спицевой основе 
при чрескостном остеосинтезе костей предплечья с помощью имитационного метода 
конечных элементов. Математические расчёты выполнены с помощью программного 
комплекса ANSYS. В результате проведенных расчётов параметры жёсткости 
разработанной нами модели аппарата стержневого типа превосходят показатели модели 
классического спицевого варианта фиксации костей предплечья по Илизарову в 34,1 раза. 
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